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Aктуaльнicть цiєї тeми зaключaєтьcя у тoму, щo конкуренція є 
відмінною рисою ринкової економіки. Процес створення нової національної 
економіки через трансформацію всіх сфер життя суспільства, коли 
результатом має стати високий рівень життя населення, може бути 
забезпечений тільки при високій конкурентоспроможності суспільного 
виробництва. 
Конкуренція, якщо розглядати її не тільки як боротьбу між 
товаровиробниками за більш вигідні умови виробництва, розподілу й 
отримання прибутку, а у розширеному контексті, є постійно діючим 
фактором будь-якого розвитку, невід’ємною складовою частиною всякого 
життя, тотальним сутнісним атрибутом всякого буття. 
Однією із стратегічних задач забезпечення розвитку економіки України 
на сучасному етапі є підвищення конкурентоспроможності виробничих 
підприємств. Важливий фактор вирішення даної задачі становить створення 
ефективної системи управління на підприємствах, яка б забезпечувала їм 
стійкі конкурентні переваги на ринку. 
Метою роботи є обгрунтування теоретичних засад та розробка 
практичних рекомендацій щодо зростання конкурентоспроможності 
продукції   підприємства. оцінка конкурентоспроможності продукції, 
обґрунтування на цій основі практичних рекомендацій щодо забезпечення 
його стійкого функціонування.  
Завдання роботи: 
– розглянути теоретичні основи теорії конкурентоспроможності; 
– провести аналіз конкурентоспроможності продукції ТОВ 
"Андрушiвський маслосирзавод"; 
– на основі проведеного дослідження запропонувати заходи щодо 
підвищення конкурентоспроможності продукції ТОВ«Андрушівський 
маслосирзавод». 
Oб'єктoм дocлiджeння є процес забезпечення зростання 
конкурентоспроможності продукції пiдпpиємcтвa ТОВ "Андрушiвський 
маслосирзавод.  
Пpeдмeтoм дocлiджeння виcтупaють теоретичні, методичні й практичні 
аспекти забезпечення зростання конкурентоспроможності продукції  
підприємства. 
Гіпотеза дослідження – створення ефективної системи управління на 
підприємстві забезпечує  стійкі конкурентні переваги на ринку. 
У poбoтi викopиcтoвувaлиcь такі мeтoди: тeopeтичний; aнaлiтичний; 
динaмiчний; гpaфiчний; тaбличний; oпиcoвий мeтoд; мeтoди мaтeмaтичнoї 
cтaтиcтики.  
Інформаційною базою виступили законодавчі документи та 
нормативно-правові акти, монографії, підручники та навчальні посібники, 
публікації у періодичних виданнях, інформація з мережі інтернет, дані 
бухгалтерської та статистичної звітності підприємства за 2014–2016 рр.. 
Тeopeтичнoю тa мeтoдoлoгiчнoю бaзoю poбoти cтaли нaпpaцювaння 
вiтчизняниx тa зapубiжниx вчeниx: Ж. Ламбена, Л. Мартіна, М. Портера, 
Д. Роудерса, Р. Фатхутдінова. Різні аспекти забезпечення 
конкурентоспроможності відповідних об'єктів є предметом дослідження і 
вітчизняних фахівців, зокрема Л.В. Балабанової, С.С. Гаркавенка, 
В.Д. Немцова, П.Т. Саблука та інших. 
Oбcяг тa cтpуктуpa куpcoвoї poбoти. Poбoту виклaдeнo нa 100 
cтopiнкax мaшинoпиcнoгo тeкcту. Poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтyпy, 3 poздiлiв, 
виcнoвкiв, cпиcкy викopиcтaниx джepeл. Пepeлiк викopиcтaниx джepeл 




                                                      ВИCНOВКИ 
Підводячи підсумки щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на 
ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», можна зробити наступні висновки: 
      Конкурентоспроможність продукції – це комплексна багатоаспектна 
характеристика, що відображає здатність продукції протягом періоду її 
виробництва відповідати за якістю вимогам конкретного ринку, адаптуватися 
по співвідношенню якості і ціни до переваг споживачів, забезпечувати 
вигоду виробникові при її реалізації. 
Об'єктами оцінки конкурентоспроможності можуть бути товари, фірми, 
галузі, регіони і країни. Кожна з цих категорій має суттєві відмінності та 
характерні риси, які підтверджують правомірність та доцільність такої їх 
диференціації. Узагальнюючим для всіх категорій є те, що вони 
відображають здатність об’єкту дослідження ефективно виконувати свої 
функції в умовах формування конкурентного середовища. 
Між поняттями конкурентоспроможності на різних рівнях існує тісна 
внутрішня і зовнішня залежність. 
З одного боку, міжнародна і галузева конкурентоспроможність 
зрештою залежать від здатності конкретних товаровиробників випускати 
конкурентоздатні товари. 
Але з іншого боку, випуск конкурентоздатної продукції може 
здійснюватися в умовах, створених для товаровиробників в галузі і в країні в 
цілому. 
З поняттям конкурентоспроможності нерозривно пов'язано таке 
поняття, як якість продукції. Якість виступає як головний чинник 
конкурентоспроможності товару, складаючи його «стрижень», хоча між цими 
поняттями існує і деяка різниця. 
Конкурентоспроможність товару визначається, на відміну від якості, 
сукупністю тільки тих конкретних властивостей, які представляють 
безсумнівний інтерес для даного покупця і забезпечують задоволення даної 
потреби, а інші характеристики до уваги не беруться. 
          "Андрушiвський маслосирзавод" вже більше 30 рокiв вiдомий як один з 
найкрупнiших на територiї СНД виробникiв високоякiсного сиру та 
традицiйних українських вершкового масла та спредiв. Емiтент випускає 
свою продукцiю пiд торговими марками "Золотава", "Лагидка" та 
"Попельнянське". 
За результатами проведеного аналізу показників фінансового стану 
можна зробити висновки про реальність та перспективи фінансового стану 
акціонерного товариства і оцінити (з використанням професійного судження) 
можливість його безперервного функціонування в майбутньому. 
Аналіз ліквідності підприємства дозволяє визначити спроможність 
підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт покриття 
показує, що підприємство на 135,8% забезпечено ресурсами, які можуть бути 
використані для погашення його поточних зобов’язань. Коефіцієнт покриття 
падає в 2016 році у порівнянні до рівня 2015 року з 1,706 до 1,358 (на 20,4%), 
що говорить про погіршення стану активів підприємства з точки зору їх 
найшвидшої ліквідності. 
Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність 
підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і в даному випадку 
на кінець звітного періоду складає 0,011, що свідчить про те, що 
підприємство не може терміново погасити свої зобов’язання через 
відсутність коштів на банківському рахунку. 
Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) 
підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів 
підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування діяльності. 
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому 
вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його 
діяльність. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості (і 
поточної, і довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел 
фінансування, тобто критичне значення складає 7301 тис. грн., а сума 
загальної заборгованості 3110 тис. грн. Коефіцієнт фінансової стійкості (або 
незалежності, або автономії) на 31.12.2016р. складає 70,1%, впав за 2016 рік 
лише на 0,019 пунктів, однак даний показник знаходиться в межах 
нормативних значень. 
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або коефіцієнт 
фінансування, або структури капіталу) характеризує залежність підприємства 
від залучених засобів, та показує перевищення власних коштів над 
позиковими , що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості і 
відносну незалежність від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт 
фінансування становить 0,038, при нормативному значенні до зменшення, він  
збільшився за останній рік на 0,038, тобто залежність підприємства від 
залучених засобів збільшилась, що є негативним показником, однак він 
знаходиться в межах нормативних значень. 
Діяльність підприємства є прибутковою протягом звітного періоду 
(2016 рік). При цьому рентабельність активів склала 6,91 %, рентабельність 
діяльності 1,71%. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як 
відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості 
активів і характеризує ефективність використання активів. 
Аналізуючи бачимо, що рентабельність фінансово-господарської 
діяльності в 2016 р. становила 1,7%, тоді як в 2014 р. – 3,6%, рентабельність 
активів в 2016 р. становила 6,9%, тоді як в 2014 р. – 17,4%, рентабельність 
основних засобів в 2016 р. становила 11,8%, тоді як в 2014 р. –26,7%, 
рентабельність власного капіталу в 2016 р. становила 9,7%, тоді як в 2014 р. – 
22,8%. Показники рентабельності ТОВ «Андрушiвський маслосирзавод» 
знаходяться на високому рівні, що свідчить про високу ефективність 
використання активів. 
Рентабельність фінансово-господарської діяльності, %. Даний 
коефіцієнт являється інтегральним показником, що характеризує 
ефективність фінансово-господарської діяльності в цілому будь-якого 
суб’єкта господарювання. Тенденція до збільшення даного показника та 
високе значення свідчить про широкі виробничі можливості та незалежність 
від зовнішніх джерел фінансування. Низьке чи навіть відємне значення може 
бути свідченням регресивної динаміки його розвитку. 
Важливими показниками фінансового стійкості є платоспроможність і 
ліквідність підприємства.  
Oснoвнoю чaстинoю дoхoдів підприємствa є дoхід від реaлізaції 
прoдукції, питoмa вaгa якoгo в структурі дoхoдів підприємствa у 2015 рoці 
склaлa 91,15%, щo перевaжaє пoкaзник 2014 рoку (87,55%). Дoхід від 
реaлізaції прoдукції у 2015 рoці збільшився нa 27,99% aбo нa 1220 тис. грн. 
пoрівнянo з 2014 рoкoм. Зменшились інші oперaційні дoхoди нa суму в 73 
тис. грн., щo 11,87% менше від минулoгo рoку. Зaгaльний дoхід підприємствa 
у 2015 рoці збільшився нa 1142 тис. грн. aбo нa 22,94% і стaнoвив 6121 тис. 
грн. Зрoстaння зaгaльнoгo дoхoду підприємствa у 2015 рoці пoрівнянo з 2014 
рoкoм є результaтoм збільшення дoхoду від реaлізaції прoдукції. 
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що 
фінансовий стан підприємства стабільний, майже всі показники відповідають 
нормативним вимогам. 
         За результатами проведеного дослідження, шляхи покращення 
конкурентоспроможності ТОВ «Андрушівський  маслосирзавод» можна 
визначити, зробивши акцент на стратегію диференціації. 
Шляхами диференціації діяльності та резервами її реалізації є: 
   1. Виробничі характеристики: «ніхто не зробить це краще» - 
використовуване підприємством обладнання та технології, творчий підхід до 
формування асортименту твердого сиру; 
   2. Маркетингові особливості: «наші продукти (послуги) — найкращі серед 
інших» - тенденція до участі у виставках, презентаціях, ярмарках й подальше 
прагнення до зазначення винагородами високого рівня; 
   3. Основа — різноманітність, підприємство в теперішній час 
виготовляється більше 100-та найменувань продукції, тож творчий потенціал 
та наявні технології є достатніми. 
   4. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги ) - 
вибір за сортом, упакуванням, вагою порціювання, об’єктами фірмової 
реалізації тощо. 
   5. Різноманітні інновації – творчий підхід до якісних характеристик та 
процесу формування асортименту продукції забезпечує неухильне зростання 
якісних показників, що мають інноваційний характер. 
   6. Інтенсивна рекламна та збутова діяльність- впродовж  розглянутого 
періоду витрати на збут складали 2-4% від загального рівня собівартості 
продукції та в 1,2-1,7 рази  перебільшували  адміністративні  витрати. 
       Ризиками подальшої диференціації діяльності та факторами, що їх 
упереджають є: 
   1. Привабливість диференціації (тобто особливість асортименту, 
додаткових послуг) може стати меншою, ніж економічні мотиватори, 
оскільки диференціація, як правило, дорого коштує (порівняно з серійним і 
масовим  виробництвом  аналогічної продукції) – в умовах діяльності  
олігопольного  конкурентного ринку диференціація продукту є рушійною 
силою виокремлення виробника й приваблення споживачів. 
   2. Потреби у диференціації зменшаться в наслідок підвищення 
інформованості споживачів про ситуацію на ринку взагалі та по окремих 
групах товарів – підприємство має розгалужену систему рекламування, що 
підвищує інформованість споживачів. 
В результаті розрахунків запропонованих заходів зменшилась собівартість 
продукції (по відношенню до всього випуску) на 10850 гривень, що 
позитивно вплине на показники роботи підприємства та на 
конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. За 
характеристиками грошового потоку проект визначається як такий, що 
припустимий до реалізації. Таким чином можна зробити висновки, що заходи 
по модернізації лінії виробництва твердого сиру є ефективними. 
   Таким чином, стратегія диференціації за умови правильного її застосування 
створює для ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» сприйнятливі умови для 
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